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Gondolatok az első magyarországi t anháztalálkozó ürügyén  
A népirüvészet életk,.?)essét érőt a kivetkező kérdések merülnek fel:  
Ké• s A továbbélni és L.il en minőségen   az az archaikus kultura,  
évszázados nyomai na is kitapinthatók, olyan' társadalo r2ban, amely láts z. 
lag r_lár megszüntette énnel a kulturának az életlehetősógeit létezésérien_  
regit, eredeti funkcióit. 	 , 
A technika, fejlődésének eredményeként nincs Eh r szükség és  
arra, hogy kőzi erevl időigényes alkotásokat; használ^ti -  
disztárgyakrt hozzanak létre az aiiberek. Ma n r közhely, h . 
g6p nemcsak a nehéz fizikai munkát, időrabló, aprólékos tel  
kenységet, hanem az alkotás örömét is elveszi az embertől .- 
k pzelhető, hogy a jövő egyik lehetősége a k ' ziiüvesség renc  
r 	 / 	r 	/ 	r szanszaban_ lesz, mint aholgy Jánossy Ferenc latja /Válósa ; 
Ez r:regengedn6 az er:bernek az alkotó, értelmes; közvetlenül  =. 
kotást éred1i ny ez3 munka. Örbmé t. Ez a lchetőtég napjainkba:  
vetségesaá g szintjére süllyedt,, F ez az érték teljesen deval  
dott A mai iparr_idvész'et sok e1eríet és rilődszert megpróbál  v v 	/ 	jövő Menteni az archaikus primitiv kulturaból a jelen és a jöv w. 
r  r_~ara 
Régebbi kulturá .k valamilyen hódon mindig átmentődnek az uj kulturába. Va  
elemei vagy módszerei segit sé g•ével ; Az ősi, prirrritiv kultura, melynek le -; , ' 
korábbi 16tideját nem tudjuk pontosan datálni., több reneszánszt megélt  L'1:.r,  
De minden uj kultura mist 3s mást vett át tőle. Ahogy régi 3s uj ku.lturá L 
csalódása létezik, jelentkezik un. alacsony és magas müvé .snet egymásra h -
sa. is. Szükségszerű-e, hogy a népmüvészet /iuint alacsony mü.v szet/ beint e.  
rá1ádjék a magas in re;szetbe? Vagy kapcsolatuk forditott? Valószinü, hogy  
mindkét lehetőség fennáll.  
Szükitsük le most vizsgá -L '5d ~isunkat a költészet területére!  
Gondoljunk a XVIII-. sz--i népköltés,eti gyüjt s -re . s'zóló felhivások utá_:  
elindult unó népies irodalom sorsára, fejlődésére napjainkig! Természete::.; .. 
különböző nemzeclékeh és korszakok neiil egyformán fogták föl a sajt költő :. 
tük és a ''népköltészet` viszonyát.  
Szemmel látható a "magas kultura' ? hatása napjaink un, városi folklorj . :_: 
E két kulturaréteg egymásra hatása ugy tünik, elválaszthatatlan, De a., 
hogy milyen módon kaposolc dAak, nem mindegy, és ennek a folyar'aatin.k a r_ic.,  
tőlünk is függ.  A népzenével, néptánccal napjainkban sokan ne:q tudnak amit kezdeni ' . 
Vargyas laj , s nyilvános frárumon határozottan kijelentette:  
?íját csucslehe ,őségé va' .r. a _'lépzene f:-:lhszználásának mai zenei életünkben._';.  
a t el j e s on Al a hagyományos skil.„13 mind sz őlóá.nekben, mind népi zenekari  
adásban, vagy a m gyar r: :üvészi szinvonalu feldolgozás. Pedig sokan,  
Rádió és TV illetékes Illankatársa is saját céljaikra, önkényesen farigcscá .:?. _. 
cifrázatják, hangszerelik az ére'leti népzenét. Pedig '?3, népdal nem szóra', 
tatc zene, ne elementáris eroj ii müv: szct - Örüljön r igy tömegeket  
a valódi m öveszet Lel való sző.cokozásra" /V^rgy .as/. 
. 	Ha célunk a , 1`ulturaő ~a. ~~ : í ulturament ' : 9 akkor a kezdő lépés az kell  
legyen, hogy az átmenberi-1ő értéket le gelőször eredetiságében- tárjuk fél . 
rögzitsiik le, ismerjük meg'.  
Vitatott kérdés, hogy szabad-e a XX0 sz. végi városi fi!atá.lnak a népzo =  
nét, néptáncot tovább alkotni, előadni, vagy pedig hagyjuk, hogy az erede-  
őrizzük 
	/ 	r megmentve muzeumba vigyl.ik, i:ra ;__oto on szalagon Ő izz l meg az utókör szál,_  
ra. Bármely lehetőséget válassza is valaki, kötcles:.,é ge tiszteletben tar--
a né pm üvészet eredendő értőKeit ,  
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Van olyan elképzelés, 	az if juság :navelé sében a nemzeti kultura vala- 
mennyi elemét együttesen lenno ideális bemutatni a gyerekekhek. Ilyen módon  
a nó'omüvószot árainak /pi. agyag-bőr sivessóg -, fonás, szövés, zene-tánc mü-
vészet/ területén is szerezhe - nnek jártasságot, Igya zenét és a táncot,  1:1: 
94 zenenyelvet" és "táncnyelvet" s- játithatná el, a mesterségeket is alapmüvé:• 
tek szir_tj 5n megismernék, .h:gy azokkal bármikor kifejezni, alkotni tudjanak.  
Az első Magyarországi Táncháztalálkozó egy ilyen elképzelés negvalósitás  
nak is tekinthető. Megmutatta, hogyan lehet a népmüvészet minden elemét együ , 
egymástól nem elválasztva a tetni. Eltettei és nem csak szemlélni. Lz itt lá-
tott, hallott zenészek, táncosok többsége számára sem produkció lehetősége c, . 
pán a zene, a tánc, hanem őszinte *önforrás. Olyan nyelv birtoklását mutat;  
amelyet magukévá tettek, és ezzel élnek.  
Ez egyetlen alkaloi, amelyet nem évenkén'c kell ismételni, hanem "kicsiben''  
elás keretek között is, de egyre szélesebb körben elterjeszteni, hogy negfert  
ze mindennapjainkat, hogy a nc puüvészet értékei beépüljenek m vésteti  
be és emberségünkbe. . 
Lovász Irén 
WTI. z`.~ I .S VAN EZ 
Ültem az egyet± könyvtár előtt, élveztem az idei első 
igazári meleg napot. Körülöttem rengeteg egyetemista sütkére-
zett, szintén "beszedve az utolsó lehetséges katalt'' a szemi-
náriumon. Fecsegtek, pletykákkal traktálták egymást, netalán  
beszámolóra készültek. Tervezték, hogy mit csinálnak vizsgai-
dőszak után, hiszen a jó idő óhatatlanul nyári hangulatot id 
zett elő. Mellettem viszont 1_iár a jövő őszről beszélgettek,  
akaratlanul felt:-Huja, lehettem gondole.tváltásuknAk. Mint kii'-  
rült, "kollégisták voltak, s .éppen azt tárgyalták, hogy szeptc;  
berben albérlotbe fognak költözni,hiszen nem éri inog benn ma-
radni a ko 1_l_ égiui:_ban.  
Hogy is • vri,n ez? Nem éri meg kollé ;iumban lakni? Miért? Vetődött fel bennehl a 
	
dés. 	 . 
Mert felemelik a kollégiumi i j akat-- kaptad meg a választ egyik csoporttári:  
től. Es kicsit csodálkozott táj ékoz^tlansásonon1. , hiszen - szinte mindenki e_  
a kitolásról beszél. 
Először csak az ösztöndij emelésről tudtunk, hosszu hónapokig i A kollégium  
emelését senki sem e:alitette egy szóval sem. A hir robbanásként jött február  
elején, amikor végre az ösztöndijjal kapcsolatos káoszt az egyik kiadott  s: 
ciles is vertetőn mindenki olvashatta fehéren-feketén. Na  meg néhány nappal  
te az ujságokban. Ugy látszik, erről csak a bennfentesek tudtak.  
Hogy van `akkor ez pontosan? 
Az alapösztöndij 600 Ft + vacsorát + abédet kell fizetni mindenkinek. Teh  
pl. egy ötödik kategóriás i belőlük van a böl'sészkaron a legtöbb, szerintem!  
1275 Ft-t fizet. Igaz, hogy az ebédet, vacsorát nem kötelező megvenni, de ak-
kor is gondolj bele. Eddig az ötödik kategóriás fizetett 880 Ft-ot, amiben  
den benne volt. Most 1270 ^t-ot fog fizetni, tehát 300 Ft-tal többet.  
Ez igaz, de most vannak az ösztöndij emelések is!  
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